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”Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan maka kerjakanlah urusanmu 
dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kami berharap.” 
(Q.S. Asy-Syarh : 6 – 8) 
 
 “Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain yang sedang kesulitan,maka 
Allah akan memudahkan kepadanya didunia dan diakhirat.” 
(HR. Ibnu Mayjah dan Hurairah) 
 
Setiap kali kamu memilih suatu pilihan, pasti akan mendapatkan sesuatu dan 
mengorbankan sesuatu, meskipun kamu tidak memilih pilihan tersebut 
 
Lakukanlah semua perbuatan dengan perasaan dan logika, akan lebih baik lagi apabila 
disertai dengan landasan ilmu agama Islam 
 
Sesungguhnya telah ditinggalkan dua perkara yang apabila dipegang dengan teguh takkan 







Karya kecil ini kupersembahkan sebagai wujud rasa syukur, 
sayang, hormat, cinta dan baktiku serta rasa tanggung jawabku 
selama ini terutama kepada: 
 “Allah SWT” atas seluruh rahmat dan karunia-Nya yang 
memberikan segalanya.  
 Bapak dan Ibu tercinta dengan segala hormat dan baktiku 
terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan, 
dan keikhlasan yang tiada pernah lekang oleh waktu.  
 Almamaterku tercinta, tempat di mana mengajariku belajar, 
berkenalan dengan teman-teman berjuang dan bersama-sama 
mencari ilmu untuk bekal di masa depan. 
 Teman-teman yang senantiasa mendukungku dalam 





















 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa rasio keuangan 
antara lain Current Ratio (CR), Total Assets Turnover (TAT), Debt to Equity Ratio 
(DER), dan, Return on Equity (ROE) terhadap, baik secara individu maupun secara 
bersama-sama terhadap Earning per Share( EPS). Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif dengan populasi seluruh perusahaan telekomunikasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta menggunakan purposive sampling untuk 
pengambilan sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder disertai 
menggunakan teknik dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda 
dengan uji t dan uji F. Pada pengujian asumsi klasik tidak mengalami 
masalah.Berdasarkan hasil penelitian pada data keuangan PT Indosat Tbk diketahui 
bahwa: 1) Current Ratio (CR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Earning 
per Share(EPS); 2) Total Assets Turnover (TAT) tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan dengan parameter positif terhadap Earning per Share( EPS); 3) Debt to 
Equity Ratio (DER) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Earning per 
Share(EPS); 4) Return on Equity (ROE)  memiliki pengaruh yang signifikan dengan 
terhadap Earning per Share(EPS) dengan parameter positif 5) Current Ratio (CR), 
Total Assets Turnover (TAT), Debt to Equity Ratio (DER), dan, Return on Equity 
(ROE) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dengan terhadap 
Earning per Share(EPS). 
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